














昭 和 1 3 年 3 月
ヨ 召 和 1 3 午 、 1 月
昭 和 H 年 1 月
昭 和 1 8 年 8 月
昭 和 W 午 9 打
昭 和 1 9 年 8 河
詔 和 2 0 年 4 月
昭 和 2 3 年 2  π
1 厩 和 2 3 年 1 0 乃
昭 和 2 5 年 3 打
嶋 和 3 1 年 6 乃
昭 和 釘 年 8 月
懇 和 紅 年 7 打
鵬 和 ι ↓ 年 ι 月
~ 娼 年 3 打
昭 和 娼 年 1 0 月
鵬 和 3 0 年 2 月
~ ' 1 9 午  2  刀
昭 和 2 6 年 、 1 月
昭 I R 3 6 年 4  打
昭 利 5 0 午  1 打
中 西 武 雄 教 授 略 歴
亀
東 京 帝 国 大 学 農 学 部 農 苫 化 学 科 卒 業
森 永 練 乳 獣 式 会 社 社 n
現 役 入 球 , 中 支 従 軍
原 隊 復 婦 , 石 架 鮒 除
東 京 帝 阿 大 学 奥 学 部 創 チ , 大 日 本 製 酪 業 組 合 長 師
東 京 帝 国 火 学 膿 学 部 i 捌 邪
大 日 本 製 酪 業 組 介 技 術 部 研 究 課 長 脈 企 画 部 指 導 課 長
食 料 品 配 給 公 m 参 事 , 検 在 局 乳 製 品 技 術 課 長 兼 総 務 課 長
東 京 火 学 農 学 部 轟 師
東 北 大 学 奥 ツ 部 助 敦 授
膿 学 博 ・ L 「 乳 製 品 製 造 に お け る ピ タ ミ ソ C の 作 用 に 関 す る 研 究 」
東 北 大 学 膿 学 部 敦 援
ヘ ル Y  ソ . ワ イ グ Y  ソ 賞 ( ド イ ツ ) 畏 賞
東 北 大 学 評 議 員 併 任
東 北 大 学 農 学 部 付 絋 膿 場 長 熊 仙 習 林 長 併 任
山 形 大 学 , 岩 下 大 学 , 宇 都 宮 大 学 , 信 州 大 学 , 絢 山 大 学 ,
庇 児 1 ; b 大 学 等 を 併 任
東 北 酪 瓔 化 ¥ 研 究 会 創 立 主 宰
日 木 酪 膿 科 学 研 究 会 と 改 名
日 本 酪 農 科 学 会 と 改 め る
こ の 問 , 「 酪 農 科 学 の 研 究 」 誌 を 主 宰 発 行 . 現 在 に 至 る 。
定 年 退 宮 , 名 誉 椴 授
H 本 農 芸 化 学 会 鈴 木 賞 授 賞
昭 和 5 0 年 4 月





































































































































































21 9 6 0 年 1 2 月
1 9 6 1 年 6  打
1 9 6 1 年 8 月
バ タ ー の ビ タ ミ ソ A に ヌ 寸 す る ビ タ ミ ソ C
の 酸 化 1 坊 , 1 H 乍 用  1 . ノ { タ ー の ビ タ ミ '
A 保 存 力  1 1 . 遊 離 詣 肪 酸 の 脂 肪 酸 化 及
び ビ タ ミ ソ A 破 壊 に 及 ぼ す 影 押 Ⅲ .
ノ ぐ
タ ー の A に 対 す る C の 酸 化 防 止 作 用
バ タ ー ビ タ ミ ソ A に 対 す る ビ タ ミ ソ C の
酸 イ 邸 方 止 作 用 Ⅳ . バ タ ー 製 造 中 の ビ タ
ソ A の 変 化
1 9 5 3 年 1 0 月
1 7 - 5 0
1 9 5 7 年 3 月
1 9 5 7 年 3 月
S t u d i e s
t h e  l m p r o v e m e n t  o f
O n
B U 此 e r - M a l d n g  p r o c e d u r e  l .  v i t a m i n
A  p o t e n c y  o f  J a p a n e s e  B u t t e r
ル ク キ ャ ラ メ ル の 褐 色 化 ( そ の  1 )
ミ
市 販 ミ ル ク キ 十 ラ メ ル 0 X 乳 成 と 品 質
ル ク キ 十 ラ メ ル の 褐 色 化 ( そ の  2 )
ミ
暢 色 化 , そ の 他 2 , 3 の 性 質 に 及 ぼ す
a e r a t i o n  の 影 下 ,







2 8 3 - 2 8 6
馴 究
6 号
科 学 の 研 究
1 0 巻  3 号
1 9 5 7 年
酪 農 科 学 の 研
1 0 巻
A - 1 5 2 -
A - 1 7 フ
1 9 5 8 年
チ ー ズ の 熟 女 に 関 す る 研 究
1 . 岡 産 チ ー ズ の 化 学 的 級 成
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 研 究
1 . 熟 物 戈 } 過 程 に お け る チ ー ズ 内 窒 素 化 合
物 の 愁 Π 与 的 変 イ ビ " 、
チ ー ズ の 梨 U 支 に 関 す る 研 究
1 1 . 熟 成 チ ー ズ 内 ぺ プ チ ド の 分 航 と そ の
描 成 ア ミ ノ 酸
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 研 究
Ⅳ . チ ー ズ 内 に お け る エ ウ ジ カ ビ の 酢 素
作 用 ( そ の  1 )
チ ー ズ の 建 師 艾 に 関 す る 研 究
V . チ ー ズ 内 に お け る コ ウ ジ カ ビ の 酵 素
作 用 ( そ の  2 ) ゴ ー ジ カ ビ ・ プ ロ テ ア ー
・ ゼ の 調 製
A - 7 2 -
A - 9 0
T o h o k u  J .  A g r i c .
R e s .
V 0 1 . 1 V .  N O . 1
H  木 農 化 誌
3 1 巷  3 占 ヲ
B 本 膿 化
豊 . 、 f
1 1 ' C 、
3 1 巻  3 号
1 9 5 8 年
1 9 5 9 1 「 ニ
A - 1 5 0 -
A - 1 5 3
1 9 5 9 イ 1 三
1 9 6 0 年
1 8 9 - 1 9 ↓
報
7 9 - 8 7
口
1 3 - 1 9 5
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 研 究
Ⅵ . チ ー ズ 内 に お け る 曳 ウ ジ カ ビ の 酵 素
作 用 ( そ の 3 )  A S P .  o r x z a e  c h o s e n  B  フ )



















































fF用(その 4) ASP. ory2ae chosen
B プ戸テテーゼの性質
Studies on cheese Ripening
ΥⅢ. proteolytic pr01〕erties ofOryzae
Cheese Ripened by ASP. oryzae
Chosen B
Studies on cheese Ripening
I×. sensory panel Testing of the
Cheese Ripened with AspergiⅡUS
Oryzae chosen B
チーズの熟成に関する研究




















Citric Acid content of cheese and
Its Behavior During Ripening
84-87
1962年
The lsolation and ldentification of











Studies on the cheese Flav01"S
Ⅳ. changes of volatile sulphul
Conp0コnds during R11]ening of
Cheese curd Rlpened with ASP.
Oryzae chosen B
Studies on the cheese Flavors
V. changes of volatile carbonyl
Con〕pounds duTing Rlpenjn宮 of





























































41 9 6 6 年 4 月
1 9 6 5 年 1 2 月
チ ー ズ の 風 味 成 分 に 関 す る 研 究
Ⅵ .  A S P .  o r y z a e  c h o s e n  B  1 こ よ る チ
ド 熟 成 中 の 箭 別 低 分 子 ぺ プ チ
ズ カ
ド お よ び 形 態 別 窒 素 化 合 物 の 分 布
チ ー ズ の 風 味 成 分 に 関 す る 研 究
Ⅶ , オ リ ー ゼ プ ロ セ ス チ ー ズ の 風 味 成 分
チ ー ズ の 風 味 成 分 に 関 す る 研 究
Ⅶ 1 .  o n  t h e  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f
O r y z a e  c h e e s e  R i p e n e d  b y  A S P .
O r y z a e  c h o s e n  B
チ ー ズ の 風 味 成 分 に 関 す る 研 究
Ⅸ .  A S P .  o r y z a e  c h o s e n  B  1 こ よ  Y コ て
乳 成 分 か ら 生 ず る 揮 発 性 カ ル ボ ニ ル 化
合 物 の 生 成 経 路
チ ー ズ の 鼎 W 鄭 こ 関 す る 酵 素 的 研 究
1 .  A s p e r 宮 i 1 1 U s  o r y z a e  c h o s e n  B  の
蛋 白 分 解 酵 素 生 産 性 に 影 押 す る 培 養 条
件 の 検 討
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 酵 素 的 研 究
1 ,  A S P .  o r y z a e  c h o s e n  B  に よ り 生
産 さ れ た プ 戸 テ ア ー ゼ の カ ゼ イ ソ へ の
作 用
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 酵 素 的 研 究
1 1 1 . 混 合 薄 層 を 用 い る カ ゼ イ ソ 分 解 生 成
物 分 析 の た め の 迅 速 フ ィ ソ ガ ー プ リ ソ
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 酵 索 的 研 究
Ⅳ .  A S P .  o r y z a e  c h o s e n  B  に よ り 生 産
1 9 6 6 年
A - 6 6 -
A - 7 0
A - 1 1 0 -
A - 1 1 3
1 9 6 6 年 9 月
1 9 7 1 年 6 月
1 9 7 1 年 8 月
日
畜




4  万 '
X V 1 1 . 1 n t e r n .  D a i r y
C o n g r e s s  e c t i o n  D .
1 9 7 2 年 1 0 月
1 4 6 - 1 5 2
日
1 9 7 3 年 2 月
A - 2 4 5 -
A - 2 5 4
3 0 7 - 3 1 2
畜
ざ れ た プ 戸 テ ア ー ゼ の 作 田 に よ り β ー カ
ゼ イ ソ 溶 液 に 生 じ た 由 渉 耕 勿 質 の 性 質
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 酵 素 的 研 究
V .  A S P .  o r y z a e  c h o s e n  B  生 産 プ 戸
テ ア ー ゼ の 住 用 に よ り β ー カ ゼ イ ン 溶 液
に 生 じ た 白 濁 物 質 の 諸 性 質 ( そ の D
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 酵 素 的 研 究
Ⅵ .  A S P .  o r y z a e  c h o s e n  B  プ ロ テ ア ー
ゼ の 作 用 に よ り β ー カ ゼ イ ソ あ る い は 白
濁 液 に 生 じ た 白 濁 性 に 及 ぼ す 化 学 修 飾
酪 農 科
1 9 7 3 年 4 月
報
9  万 '
酪 農 科 学 の 研 究
2 0 y 令
3 2 8 - 3 3 5
A - 1 4 7 ー
A - 1 5 4
1 9 7 3 年 6 月
酪 膿 科
A - 9 9 ・
A - 1 0 6
の 県 丘 智 {
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 酢 素 的 研 究
Ⅶ .  A S P .  o r y z a e  c h o s e n  B  プ 戸 テ ア ー
ゼ の チ ー ズ カ ー ド 熟 成 へ の 応 用 ( そ の
D
チ ー ズ の 熟 成 に 関 す る 酬 素 的 研 究
V Ⅲ .  A S P .  o r y z a e  c h o s e n  B  プ ロ テ ア ー
ゼ の チ ー ズ カ ー ド 熟 成 へ の 応 用 ( そ の
2 )
1 9 7 3 年 8  児
の 研 究
2 0 巻
酪 農 科 学 の 研 究
2 1 拷 を
A 【 1 5 7 ー
A - 1 6 2
酪 膿 科 学 の 研 究
2 2 巻
A - 1 6 3 -
A - 1 6 7
酪 農 科 学 の 研 究
2 2 巻
A - 1 9 0 -
A - 1 9 4
A - 3 3 -
A - 3 9
酪 農 科 学 の 研 究
2 2 巻


















Ⅸ. ASP. OTyzae chosen B 産生プ立
テアーゼのチーズへの応用
チーズの熟成に関する酵素的研究


























































































61 9 5 7 年
1 9 5 9 年
ヨ ー グ ル ト の 製 造 法 の 改 哲 斗 こ 関 t る 研 究
1 9 6 6 年 1 0 月
D i s t r i b u t i o n  o f  p h o s p h o r u s  i n  M H k
a n d  n s  c h a n g e s  b e f o r e  a n d  a f t e r
S o u r i n g
酸 乳 飲 料 の 品 質 に お よ ぼ す 製 造 条 件 の 影 酪 畏 利
粋
牛 乳 の 燐 脂 質 に 関 す る 研 究
酪 膿 翆
1 . ク リ ー ム お よ び 脱 脂 乳 の 燐 脂 質 組 成
牛 乳 の 膨 朝 旨 質 に 関 す る 馴 究
1 1 . 加 熱 に よ る 牛 乳 中 の 蝉 爺 旨 質 の 変 化
牛 乳 の 燐 脂 質 に 関 す る 研 究
1 1 1 . 脱 脂 乳 中 の 燐 脂 質 の 分 布
牛 乳 の 燐 脂 質 に 関 す る 研 究
Ⅳ . 脱 脂 乳 小 の 燐 脂 貿 の 脂 肪 酸 組 成
牛 乳 の 燐 脂 質 に 関 す る 研 究
ラ ク ト グ 戸 ブ リ ソ 複 合 4 勿
V . 燐 脂 質 一 β 一
の 生 成 条 件
牛 乳 の 燐 脂 質 に 関 す る 研 究
Ⅵ . 不 溶 性 好 制 指 質 一 β ー ラ ク ト グ 戸 プ リ ソ
複 合 物 の 生 成 に 関 芋 す る 静 電 結 合
牛 乳 の 焼 脂 質 に 関 t る 研 究
Ⅶ . 不 溶 性 嘱 制 旨 質 一 β ー ラ ク ト グ ロ プ リ ソ
複 合 物 の 生 成 に 及 ぼ す 疏 水 性 基 の 影 誓
牛 乳 の 燐 脂 質 に 関 す る 研 究
Ⅶ .  P H 6 . 7 付 近 に 船 け る 牛 乳 蝉 司 旨 質 と ホ
エ ー 蛋 白 質 と の 間 の 相 π 作 用
U t i l i z a t i o n  o f  i l 〕 s o l u b l e  p h o s p h 0 1 1 P i d -
β 一 l a d o g l o b u l i n  c o m p l e x  f o r
S t a b H i 2 i n g  B u t t e r f a t - 1 n  w a t e r
E m u l s i o n
脂 肪 = マ ル ジ , ソ の 皮 膜 形 成 に 関 与 で き 日 農
る 牛 乳 タ ソ パ ク 質 に つ い て
1 9 6 9 年
1 9 7 0 年
1 9 7 0 午
1 9 7 0 年
1 9 7 1 年 4 月
酪 農 化 学 の 研 究
6 巻
T o h o k u  J .  A g r .
R s .  1 0
1 9 7 2 年 2 月
1 9 7 2 年 8 月
1 9 7 2 年 1 2 月
の 研 究
1 8 巻
酪 膿 科 学 の 研 究
1 9 巻
A - 1 -
A - フ
3 5 - 4 2
1 9 7 3 年
ざ 丘
ー 」 ー
1 9 7 4 年
A - 1 0 J -
A - 1 0 6
A - 、 1 8 -
A - 5 」
A - フ ー
A - 1 0
A - 3 8 -
A ・ ・  1 3
A - 1 6 2 -
A - 1 6 8
A - 2 1 -
A - 2 7
酪 農 科 学 の 研 究
1 9 巻
酪 農 科 学 の 研
究
2 0 巻  2 月 ・
1 9 6 2 年
1 9 6 2 年
ガ ス ク ロ ヤ ト グ ラ プ イ ー に よ る 本 邦 産 牛
乳 脂 肪 の 脂 肪 酸 組 成 に 関 す る 研 究
1 . 乎 U } 剤 防 よ り 脂 肪 酸 メ チ ル エ ス テ ル の
調 製
ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 本 ヲ 3 産 牛
乳 脂 肪 の 脂 肪 酸 組 成 に 関 す る 研 究
1 . ガ ス ク 戸 マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 低 級
脂 肪 酸 メ チ ル エ ス テ ル の 相 互 分 離
ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 本 1 勘 塞 牛
乳 脂 肪 の 脂 肪 酸 組 成 に 関 す る 研 究
Ⅲ . ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 高 級
脂 肪 酸 メ チ ル エ ス テ ル の 相 互 分 離
三 士
f  j ' 1 二 、1 9 6 2 年
酪 膿 科
A - 1 0 -
A - ] 5





4 2 2 - 4 2 6
A - 9 7 ー
A - 1 0 1
A ・ ・ 2 2 2 -




9 7 - 1 0 0
農
而 1 : ニ


































































































































































81 9 7 1 年 4 月
乳 棲 発 酵 性 酵 母 に 関 す る 研 究
Ⅳ . 乎 ぱ 張 の ニ タ ノ ー ル 発 酵 に お け る フ ー
ゼ ル 角 区 分 の 高 級 ア ル コ ー ル 成 分 ( そ
の 2 ) 発 酵 液 お よ び 市 販 ウ イ ス キ ー の
分 析
乳 糖 発 酵 性 酵 母 に 関 す る 研 究
V . 乳 糖 の エ タ ノ ー ル 発 酵 に 伴 う 各 種 培
地 に お け る 生 菌 数 , 蛋 白 質 , 乳 糖 な ど
の 経 時 的 変 化
乳 糖 発 酵 性 酵 母 に 関 す る 研 究
Ⅵ . 乳 糖 発 酵 性 酵 母 と 乳 酸 菌 の 混 合 培 養
に よ る エ タ ノ ー ル 発 酵 乳 飲 料 製 造 法 に
関 す る 基 礎 的 検 討
乳 糖 発 酵 性 酵 母 に 関 す る 研 究
Ⅶ 1 . ア ル コ ー ル 発 酵 乳 飲 料 に お け る フ ー
ゼ ル 油 区 分 の 高 級 ア ル コ ー ル
1 9 7 2 年 4 月
1 9 7 2 年 6 月
1 9 7 2 午 1 2 月
1 9 7 3 年 4 月
1 9 7 3 年 6  見
酪 農 科 学 の
2 0 美 令
乳 糖 発 酵 性 酵 母 に 関 す る 研 究 酪 農 科 学 P
Ⅸ . " 乳 糖 発 酵 性 酵 母 お よ び 乳 酸 菌 の 遅 合  2 2 巻
玲 ● 郡 と よ る ア ル コ ー ル 発 酵 乳 中 の 揮 発
性 脂 肋 酸 の 定 量
乳 糖 発 酵 性 酵 母 に 関 す る 研 李
X . 乳 糖 発 博 性 酵 母 と 乳 酸 菌 と の 混 合 培
養 に よ る フ ル コ ー ル 発 酵 乳 の 遊 難 ア ミ
ノ 酸
乳 糖 発 酵 性 酵 母 に 関 す る 研 究 酪
X I . ア ル コ ー ル 発 酵 乳 飲 米 H こ お け る 低 沸
点 成 分
乳 糖 発 酵 性 酵 母 に 関 す る 研 究
池 , 乳 糖 発 酵 性 酵 母 と 乳 酸 菌 と の 混 合 培
註 に ' る ア ル コ ー ル 発 酵 乳 の 揮 発 性 力
ノ レ 寸 t ニ ノ レ イ ヒ 合 物
1 9 7 3 年 8 月
酪 農 科 学 の
2 1 巻
研 究
2  上 '
1 9 7 3 年 1 2 月
酪 農 科 学 の
2 1 赤
A - 4 1 -
A - 4 8
酪 農 科
1 9 5 6 年
A - 4 5 -
A - 5 2
1 9 5 6 年
A - 6 3 -
A - 6 9
わ が 国 に 船 け る 原 料 牛 乳 の 異 常 組 成 と そ
の 原 因 及 び 対 策 ①
研
1 9 5 9 年
酪 農 科 学 の
2 2 巻
帯 産 の 研 究
わ が 国 に お け る 原 料 牛 乳 の 異 常 組 成 と そ
1 0 巻
の 原 因 及 び 対 策 ②
研 究
2 号
A - 2 2 8 -
A - 2 3 2
1 9 6 2 年
T h e  L o w  s o l i d - N o t - F a t  c o n t e n t  o f
R a w  M i l R  p r o d u c e d  i n  J a p a n
A - 6 0 -
A - 6 4
1 9 7 3 年
研 究
3  万 '
酪 農 科
O n  s o m e  F a c t o r s  l n a u e n d n g  t h e
F n t / p r o t e i n  R a t i o  i n  M i l k  i n  J a p a n
A - 1 0 5 -
A - 1 0 9
1 9 7 1 年 4 月 か ら 1 9 7 2 午 3 j ほ で の 東 北 地
方 乳 業 工 場 原 料 乳 の 化 学 的 組 成
A - 1 4 3 -
A - 1 4 6
畜 産 の 研 究
1 0 巻
A - 2 2 1 -
A - 2 2 4
T h e  p r c e d i n 宮  o f
X V . 1 n t e r n .  D a i r y
C o n 8 r e s s  l
X V I . 1 n t e T n .  D a i r y
C o n g r e s s  s e c t i o  l .
1 2 2 9 -
1 2 3 2
1 3 ・ 1 3 -
1 3 4 6
酪 農 科 学 の 研 究
2 2 泳
2 3 9 - 2 4 2
1 2 9 ・ 1 3 6
A - 1 0 -













































































































































1 9 6 2 年 .
T h e  l n f l u e n c e  o f  c o n d i t i o n s  o f  u ] e
F a r m  o n  t h e  H y g i e n e  Q u a l i t y  o f
R a w  M H k  i n  J a p a n
] 9 6 2 年
1 9 6 3 イ 1
畏 家 に お け る 搾 乳 器 j ! J 須 の 細 荷 汚 染
1 . 5 月 に 行 な っ た 調 査 成 毅
膿 家 に 船 け る 搾 乳 念 仔 二 類 の 細 菌 汚 染
1 1 . 9 月 の 翻 雫 f 成 鞍
農 家 に お け る 梓 乳 器 j ゞ J i の 劒 Ⅱ 繍 汚 染
訓 . 1 月 の 朋 査 成 頴
原 率 F 卞 乎 U こ 松 け る 血 鯵 矧 生 削 Ⅲ 埼 分 布 の 季 節
的 推 移
P s y c h r o t r o p h i c  B a c t e r i a  o f  R a w
M Ⅱ k
牛 乳 の 低 t l ' 川 菌 1 ゴ 瑚 t る 研 究
1 . 牛 乳 の 低 桐 劇 蠣 隔 の 検 索
牛 乳 の 低 温 細 菌 に 関 す る 研 究
1 . 牛 乳 の 低 ル 獣 打 支 小 に お け る 低 淵 ' 知 繭
に よ る 飯 凶 質 の 変 化
搾 乳 器 具 類 松 よ び 条 乳 缶 乳 の 沈 浄 に よ る
除 菌 効 果
1 9 6 3 何 三
1 9 6 4 年
1 9 6 7 年
1 9 7 0 年
1 9 7 0 イ 1 、 、
X V I . 1 n t e r n .  D a i r y
C o n g r e s s  s e c t i o n  l
1 9 7 0 年
酢 膿 科 学 の 舸 究
Ⅱ 巻
1 9 6 3 年
' 1 3 3 - 、 1 、 1 0
1 9 6 3 年
酪 農 科
各 種 温 度 処 理 と 市 乳 の 保 存 性
1 . 各 種 温 度 処 理 と 残 存 細 菌
各 種 t 1 驫 度 処 理 と 市 乳 の 保 存 性 酪
1 1 . 牛 乳 の 各 郁 殺 菌 法 と 生 乳 痢 蠣 署 と の 関
係
酪 農 科
各 種 温 度 処 理 と 市 乳 の 保 行 性 , ,
Ⅲ . 市 淑 牛 乳 の 保 存 性 に 関 す る 削 Ⅲ 纈 学 的
検 討
酪 膿 科 学 の 研 究
1 3 巻
T o h o k u  ] .  A g r .
R e s .  1 8
酪 儷 科 学 の 研 究
1 9 巻
酪 艘 科 学 の 卿 究
1 9 y 冬
1 9 6 5 年
A - 3 1 4 -
A - 3 2 9
A 一 ι 3 -
A - 6 3
A - 1 3 5 -
A - 1 」 フ
A - 9 1 -
A - 1 1 6
2 1 7 - 2 5 5
研 究
1 9 6 7 q 、
1 9 6 8 年
各 種 温 度 処 理 と 市 乳 の 保 存 性
Ⅳ . 冷 蔵 L た 場 介 の U H T 1 契 菌 乳 の 保 存
件
原 料 乳 の 低 t 胤 垢 耐 羽 ・ 川 ^ お け る 蛋 由 質 の 変
化
酪 農 科
1 9 6 6 午 、
1 9 6 6 年
A - 4 4 -
A - 5 0
A - 7 5 -
A - 8 7
酪 農 科 学 の 靭 究
1 2 ヅ 令
研 究
食 肉 の 燐 脂 質 に 関 す る 研 究 .
1 . 各 種 家 畜 の 筋 肉 の 燐 脂 質 組 成
食 肉 の 燐 脂 質 に 関 す る 列 究 _
1 1 . 肥 育 を と く に 行 わ な い 牛 お よ び 肥 育
牛 の 筋 肉 の 各 極 脂 質 の 脂 肪 嚴 組 成
A - 8 8 -
A - 9 0
研 究
酪 膿 科 学 の 研 究
1 6 ν R
A - 1 -
A - 8
A - フ フ ー
A - 1 0 7
酪 農 科
A - 9 1 -
A - 1 0 0
日
A - 1 6 3 -
A - 1 6 7
畜
日
A - 4 8 -
A - 5 3
密
フ - 1 4

































1967年. Studies on phospholipids of Meat
Ⅲ. composition of phospholipids
and Fatty Acid composition of
Total phospho]ipi(1S and other










Studies on phoRpho]ipids of Meat
Ⅶ. A Method for 血e Quantitalive
Micro Determination of lndi-
Vidual plasmalogens by Thin Laya
Chromatography
Studies on phospholipids of Meat
Ⅵ11. ReaCιion of carbonyl compoun(1,
With phospholipids (part D
Forn〕ation of a,β一unsaturated Ald-
ehydes by Heat Treatment of a







































The Rate and Mechanism of Long
Chain 2,3-Dialkyl Acrolein













































1 9 6 5 年
1 9 6 5 1 F
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ソ の 変 化 に 関 膿
す る 研 究
1 . 尿 素 含 有 緩 衝 液 を 使 用 し た チ ゼ リ ウ
ス 電 気 泳 動 法
C h a n 8 e s  o f  M i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s  A g r .  B i o ] .  c h e m . 2 9
T r e a t m e n t s
Ⅱ .  T h e  E f f e d  o f  F r o z e n  s t o r a g e  o n
M i l k  c a s e i n
M i l c h 、 v i s s e n s c h a f t
C h a n g e s  o f  M i l k  c a s e i n  b y  v a n o u s
2 1
T r e a t m e n t s
Ⅲ .  p r o p e l ' t i e s  o f  l n s o l u b l e  p r o t e i l ]
O c c u r e d  i n  D r i e d  M i l k  d u r i n g
S t o r a g e  u n d e r  H u m i d  c o n d i t i o n
化
各 種 処 理 に 上 る 牛 乳 カ ゼ イ ソ の 変 化 に 関 膿
' 1 1 巻
す る 研 究
Ⅳ . カ ・ ビ イ ソ 溶 液 の 加 熱 変 化
A g r .  B i 0 1 .  c h e m . 3 1
C h a n 号 e s  o f  M i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s
T r e a t m e n t s
V  . 1 d e n t i f i c a t i o n  o f  v o l a t i l e
C a r b o n y l  c o m l 〕 o u n d s  f r o m  H e a t e d
C a s e i n  s o l u t i o n
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ソ の 変 化 に 関 農
化
4 3 巻
す る 研 究 、 . _ 、
Ⅵ . カ ゼ イ ソ 溶 液 の 加 梨 W こ よ る ゲ ノ レ 1 處 過
曲 線 と シ ア ル 酸 含 品 : の 変 化
A g r .  B i 0 1 .  c h e m . ,
C h a n g e s  o f  八 l i l k  c a s e i n  b y  v a r i o u s
3 3
T r e a t m e n t s
Ⅶ .  E f t e c t  o f  H e a t  T r e a t m e n t  o n  t h e
S t a b i l i t y  o f  c a 9 e i n  a g a i n s t
P r e d p i t a t i o n  w i t h  c a l c i u m
化
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ソ の 変 イ 獣 こ 関 農
4 3 巻
す る 研 究 . .
Ⅷ . 牛 ' 乳 の 冷 徠 に よ っ て 生 じ た 不 溶 化 力
ゼ イ ソ の 牲 質 と 不 溶 化 の 機 朧
化
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ソ の 変 化 に 関 農
4 3 推
す る 研 究
Ⅸ .  Z 武 U 0  ら の 尿 素 一 硫 酸 法 に よ る " ー カ
ゼ イ ソ の 朋 製 法 と 分 離 L た " ー カ ゼ イ
ソ の 2 , 3 の 1 生 質
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ン の 変 化 に 関 農
す る 研 究
X . ' ー カ ゼ イ ソ の 加 熱 変 化
各 種 処 理 に よ る 牛 乳 カ ゼ イ ソ の 変 化 に 関
1 9 6 6 年
1 9 6 7 年
I Q 6 7 年
1 9 6 9 年
化
3 9 谷
1 9 6 9 年
考 ・ 上
ル じ
8 6 6 - 8 6 9
4 8 1 - 4 8 8
1 9 6 9 年
誓 士
U " C 、
1 0 9 9 -
1 1 0 3
1 9 6 9 年
6 3 5 - 6 3 7
1 9 7 0 年
誌
1 9 7 0 年
1 3 0 - 1 3 1
酪 農 科 学 の 研 究
1 8 y 令
1 1 8 - 1 2 3
1 0 6 6 -
1 0 6 9
, 、 る 研 究 、 ' . _ _ ,
＼ 1 . 糊 乳 の 不 溶 化 に 関 連 し た 2 , 3 の 変 化
1 9 6 9 年
誌
3 0 6 - 3 1 0
A - 1 4 6 -
A - 1 4 8
1 2 7 0 -
1 2 7 6
劃 .
I J ゛ 1 : 、
A - 1 1 8 -
A - 1 2 5
化
4 4 巻
酪 農 科 学 の 研 究
1 9 巻
7 2 5 - 7 3 1
ξ 毛 { 才



























































































































1 9 7 2 年
1 9 7 2 1 戸
食 肉 の 貯 蔵 中 の 変 化 に 関 す る 研 究
Ⅸ . 高 濃 度 酸 素 処 理 家 兎 筋 肉 の 貯 蔵 中 に
お け る 変 化
食 肉 の 貯 蔵 中 の 変 化 に 関 す る 研 究
X . 高 濃 度 酸 素 処 理 家 兎 筋 肉 の 凍 結 貯 蔵
中 の 変 化
1 9 7 3 年
1 9 7 3 年
食 肉 四 貯 蔵 中 の 変 化 に 関 す る 研 究
難 . 高 濃 度 酸 素 処 理 さ れ た 牛 筋 肉 の 貯 蔵
中 に お け る 変 化
食 肉 P 貯 蔵 中 の 変 化 に 関 す る 研 究
即 . 高 濃 度 酸 素 処 理 し た 緬 羊 筋 肉 の 貯 蔵
1 9 6 8 年
中 に お け る 諸 変 化
1 9 7 0 年
食 肉 の 色 調 に 関 す る 研 究
1 . 豚 肉 の ミ オ グ 戸 ビ ソ の 測 定 法
食 肉 の 色 調 に 関 す る 研 究
1 . 豚 肉 の 色 調 と ミ オ グ ロ ビ ソ 含 量 と の
関 係
食 肉 の 色 調 に 関 す る 研 究
1 1 . 豚 肉 の 貯 蔵 中 の 色 調 の 変 化
食 肉 の 色 調 に 関 す る 研 究
Ⅳ . 豚 肉 の 訓 色 法 ( そ の  1 ) 反 射 ・ 率 指 数
船 よ び し , a , b で 表 現 さ れ た 肉 色 の 特 性
食 肉 の 色 調 に 関 す る 研 究
V . 各 種 家 畜 の へ モ グ ロ ビ ソ お よ び ミ 才
グ 戸 ビ ン の 分 光 学 的 比 較 船 よ び そ の 色
調 の 特 性
S t u d i e s  o n  t h e  c 0 1 0 r  o f  M e a t
Ⅵ .  c r y s t a l i 2 a t i o n  a n d  p h y s l c a l
C h a r a c t e r i 2 a t i o n  o f  p o r c i n e
M y o g l o b i n
食 肉 の 色 調 に 関 す る 研 究
Ⅶ . 鶏 内 の 色 調 に 及 ぼ す 飼 邪 卜 中 の 亜 鉛 含
玉 上 4 ) 暴 多 1 三 平
食 肉 の 色 調 に 関 す る 研 究
Ⅷ . 豚 肉 の 測 色 法 ( そ の 2 )  C I E 標 準 表
色 系 の  X , Y , Z  に よ る 生 肉 色 調 の 特 性
解 析
食 肉 の 色 調 に 関 す る 研 究
Ⅸ . 生 肉 色 調 彰 勗 の 数 量 的 解 析
酪 農 科 学 の 研 究
2 1 巻
1 9 7 0 年
1 9 7 1 午
酪 農 科 学 の 研 究
2 1 巻
1 9 7 1 年
A - 9 1 -
A - 9 6
1 9 7 2 年
A - 1 2 7 ー
A 【 1 3 0
1 9 7 2 年
酪 農 科 学 の 研 究
1 8 巻
A - 1 2 0 ・
A - 1 2 3
1 9 7 3 年
酪 農 科
A - 1 8 7 ー
A - 1 9 2
酪 農 科 学 の 研 究
1 9 巻
酪 農 科 学 の 研 究
2 0 色
1 9 7 3 年
研 究
A - 1 9 0 -
A - 1 9 6
A - 5 8 -
A - 6 4
酪 農 科
A - 1 4 9 ・
A - 1 5 6
A - 6 1 -
A - 7 2
A g r . B i 0 1 .  c h e m . 3 6
酪 農 科
A - 1 9 3 -
A - 2 0 4
酪 農 科 学 の 研 究
左
1 5 0 5 -
1 5 1 0
酪 農 科 学 の 研 究
2 2 プ 女
A - 7 1 -
A - 7 8
2 2 ジ 交
A - 5 4 -
A - 5 8
A - 7 1 -
A - 8 7
??
? ?
?
? ?
??
?
?
?
??
? ?
?
? ?
??
?
?
? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
? ? 」
?
? ?
